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Revista FAIA- Programa Internacional de Investiga-
ción en Filosofía Intercultural de la Liberación.
José Javier Capera Figueroa
La necesidad imperativa de establecer 
un diálogo horizontal, co-laborativo y 
comunal entre las filosofías no – occi-
dentalizadas: África (comunidades afro), 
Nuestra América (pueblos indígenas), 
Asia, el Caribe y la Europa periférica, se 
constituyó como el eje central que impul-
so la generación de una revista de natu-
raleza académica y popular con enfoque 
decolonial e interacción con la filosofía 
mestiza, que lograra proponer una alter-
nativa a la lógica eurocentrada del mun-
do académico e investigativo, sometidos 
a las dinámicas de los grandes sectores 
editoriales a fines a la colonialidad del sa-
ber y en función al capital transnacional 
del “universo” universitarios colonizado. 
La importancia de constituir un proceso horizontal resultado del cues-
tionamiento intercultural, a partir del día 20 de enero de 2012, a través de 
la voluntad colectiva de pensadores afincados a una y otra orilla del At-
lántico es co-fundado el “Proyecto FAIA. Filosofía Afro-Indo-Abiayalen-
se | Diálogo Filosofía Africana – Filosofía Latinoamericana | Escuela del 
Pensamiento Radical”, cuyo objetivo esencial consiste en la apertura, re-
conocimiento y afirmación del diálogo entre el pensamiento sur-ser, en 
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pos de una praxis ético-política liberadora. FAIA ha de comprometerse.
En este sentido, con una praxis de liberación humana fundada en tres 
perspectivas situacionales: indignación y resistencia, -en tanto formas 
de lucha no-violenta-, y proyecto socio-existencial, concebidos como 
punto de partida para un pensamiento radical-revolucionario, en vín-
culo con la Escuela del Pensamiento Radical de Eugenio Nkogo Ondó. 
La esencia dialógica de FAIA co-implica su originaria apertura y plurivo-
cidad a interlógicas (o racionalidades) diferentes –en el marco de un pensar 
complejo situado-, y adscripción al τελος de la integración inter-cultural de 
nuestros pueblos. FAIA es, por eso, un “comienzo otro” de la Filosofía de 
la Liberación con-sistente en a) La de-construcción crítico-genealógica del 
sistema instrumentalista occidental, b) El diálogo inter-categorial entre la FL 
africana y latinoamericana y c) La re-significación y creación de nuevas cate-
gorías para un pensar latinoamericano, africano y aún, afro-indoamericano.
Las investigaciones realizadas por el equipo de estudios FAIA en el cur-
so 2012-2016, han confirmado la posibilidad de constitución de una “Filo-
sofía Intercultural de la Liberación”, por la que el supuesto antropológico 
es considerado como fundamento para la reflexión en torno a las prácti-
cas ético-políticas y poiéticas que caracterizan al orden “cultural situado”.
De esta manera, la comprensión liberadora del diálogo inter-cultural se 
sostiene, asimismo, por efecto de un esquema geopolítico crítico en el que la 
resistencia, la no-violencia y el proyecto socio-existencial del “sur” -como 
espacio simbólico en el que se entrecruzan la vivencia de “los condenados y 
tierra”-, se revelan como primarios ante la devastación del bíopoder global 
que restituye fronteras míticas en el entramado de los pueblos oprimidos.
En últimas, la revista FAIA es un proyecto alternativo, independien-
te y vinculado a la Red de Pensamiento Decolonial y Deycrit-Sur, Di-
rectorio de revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nues-
tro Sur. En donde se pretende ir más allá de los cánones lineales, 
monolíticos, colonialistas o funcionalistas ejercidos por los grupos edi-
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toriales, universidades y proyectos enfocados a producir, re-producir 
y consumir un tipo de ciencia acorde al interés de la dinámica corpora-
tiva, privada y colonial del sistema capitalista y la sociedad neoliberal. 
Precisamente, FAIA pretende ir más allá a través de una praxis libera-
dora y desde abajo, la cual pueda problematizar sin perder la rigurosidad, 
la responsabilidad y la disciplina que implica la construcción de pensa-
miento desde abajo, manteniendo así un proyecto editorial comprometido 
con las luchas, procesos y proyectos autonómico, liberadores y populares 
realizado por las comunidades y actores subalternos en el Sur – Global.
Así pues, la importancia de optar por un camino descolonizador a través 
de este tipo de proyectos, se configura como una muestra de la práctica des-
colonial de establecer y/o posicionar en la esfera comunal una iniciativa que 
rompa con la lógica paradigmática acorde al mercantilismo, el colonialismo 
y las estructuras elitistas, mafiosas y sectarias propias de las asociaciones, 
sectores y grupos alineados a los intereses del sistema capitalista y la cul-
tural del individualismo epistémico moderno de los sistemas universitarios. 
La tarea es difícil y cada vez se torna más compleja pero la mentali-
dad de esperanza, lucha y resistencia comunal desde abajo, nos impulsa 
a superar los imaginarios sexistas, racistas, excluyentes y personalistas 
que responde al proyecto de la modernidad –colonialidad, y dar el paso 
a una  praxis liberadora desde y con los sujetos, que logre promover un 
sendero donde el diálogo intercultural, descolonial y subalternos sean 
muestras de “otras” epistemologías que fortalezcan el Pensamiento Crí-
tico Latinoamericano y sea contra-hegemónica de la crisis civilizatoria. 
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